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Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer.
Af Exam. jur. Fr. Crone.
(Slutning).
69.
»1695, den 11 Iulij, blef lens Gregersen, Ambtsforwalter, be-
graffuen, och haffde alle Klocherne.«
Han kaldes '*/3 1674 »Præsidentens Tjener«, og havde da Funktion paa
Nyborg Slot. 9/„ 1678 kaldes han Amtsskriver og 7/s 1681 Ridefoged over Ny¬
borg Amt. Han var gift med Sidsel Kirstine Lerche, døbt 26/8 1648, Datter af
Sognepræst Mads Pedersen Lerche og Elisabeth Andersdatter Scheffer (see dette
Tidsskr. 4 p. 41). Han eiede Frisensvænge og kjøbte "/„ 1683 nogle Parter i
Loddenhøismarken, men solgte dem 28/„ 1693 til Præsident Klaus Rasch, som
var Stedfader til hans Hustru. >7/e '687 fik han af Borgeren Rasmus Rasmussen
Skjøde paa Gaarden (nu Nr. 4) paa Sydsiden af Kongegade, 5 Tdr. 3 Skpr. Land
i Byens Marker og Græsning i Kohaven til 2 Høveder. 1689 kaldes han Amts-
skriver og Amtsforvalter iflæng. 26/s 1691 blev hans Hustru begravet. Han be¬
kostede et Vindue i Kirkens sydlige Sideskib og døde s/7 1695, Klokken 3 Mor¬
gen. I hans Stervbo fandtes en betydelig Mængde forarbeidet Guld og Sølv, og
det er i saa Henseende det rigeste Bo, der forekommer i Byens forskjellige
Skifteprotokoller. I Febr. 1698 solgtes disse hans Efterladenskaber ved Auktion.
Af Guldsager, der udgjorde 38 Numere, kan fremhæves et Smykke med 6 Dia¬
manter til 25 Rdlr., en Laas med 19 Diamanter til 16Rdlr. 1 Mk., en Ring med
1 stor og 6 smaa Diamanter til 27 Rdlr. 2 Mk., en lignende Ring til 40 Rdlr.,
en Ring med en stor Safir til 26 Rdlr. 4 Mk., en Ring med 3 store Diamanter
til 50 Rdlr., en Ring med 14 Diamanter til 40 Rdlr., et Armbaand med email-
leret Laas til 118 Rdlr., et Armbaand til llORdlr. lMk., en Kjæde til 117Rdlr.
2 Mk., en Kjæde med store Led til 105 Rdlr. 3 Mk., en Ring med 3 Diamanter
til 70 Rdlr., en Ring med en Safir til 12 Rdlr., en Desmerbøsse med Kjæde til
32 Rdlr. 4 Mk., en Balsambøsse med en stor Diamant til 16 Rdl., et Stykke
møntet Guld, »hvorpaa staaer Kong Carolus IX« til 13 Rdlr. Af Sølvsager, der
udgjorde 53 Numere, kan fremhæves Bægere, Pokaler, Kander, Skaale, Potter,
Pander, Æsker, Fade og Skeer til ialt 474 Rdlr. 4 Mk. Af Skuepenge og saa-
kaldte »Galanterisager«, blandt hvilke en stor Del Gjenstande vare af Elfenben,
Alabast, Skildpadde og Rav, fandtes ialt 71 Numere, deriblandt ogsaa mange
ægte Perler. Af faste Eiendomme solgtes Frisensvænge for 821 Rdlr., 14 Tdr.
Land i Humlevænget for 581 Rdlr., 27 Tdr. 2Fk. Land i Nymarken for 684 Rdlr.
Endelig omtales 2 Tdr. 4 Skpr. Land paa Øen, Græsning i Kohaven til 13 Hø¬
veder, en Bod i Nyenstad med Have, en Gaard i Nørregade, samt Gaarden (nn
Nr. 8) paa Hjørnet af Kongegade og Peder Jægers Stræde, hvilken sidste solgtes
til Etatsraad Knud Urne til Julskov for 600 Rdlr.
70.
»1695, d. 30 Decembr., bleff Henrick Pedersen, Kircheschriffuer,
begraffuen. Haffde alle Klocher.«
Han omtales som Borger "/, 1670, da han fik Skjøde paa en Yaaning i
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Kirkestræde. 31/9 1676 beskikkedes han til Stadskæmner, *6/, 1677 til Kirke-
skriver, og optoges 16/j 1679 i Bryggerlauget. IS/4 1683 anholdt han om, at han,
for de sidstforløbne 6 Aar, maatte tilstaas en aarlig Løn af 15 Dir. for Udførelsen
af Kirkeskriverbestillingen, da han hidtil ingen Løn havde erholdt. Dette An¬
dragende bevilgede Magistraten. Han døde 1695. Hans Enke, Anna Hans-
datter Thule, døde kort efter ham. Hun havde paa sin Mands Dødsdag skjænket
til Kirken »den halve Part af sin iboende og tilhørende Eiendom og Huses Byg¬
ning, til evindelig og uigjenkaldelig Biendom, naar den bortskyldige Gjæld først
var betalt«. 21/i 1696 solgtes Ægtefolkenes Efterladenskaber for 851 Rdlr., hvoraf
121 Rdlr. betaltes for Huset.
71.
»1696, den 18 Maij, bloff Iacob Feigenbaum, Stadzmajor, be-
graffuen; Hafde alle Klocherne.«
Han forekommer 1667 som Kaptain ved Dronningens Regiment Dragoner,
fik 15/6 1671 af Borgeren Mads Hansen (f 1674) og Hustru Karen Nielsdatter
(f 1675) Skjøde paa en Gaard i Søndervoldgade, fritoges 25/, 1682 af Magistraten
for at svare Skat af sin Næring og Bolig, saalænge han ikke var afskediget af
Militærtjenesten. '/< 1685 blev hans første Hustru, Elisabeth Olesdatter, be¬
gravet. I Stervboet fandtes en Sølvkande til 75Lod og 8 Sølvskeer til 27 Lod;
endvidere en Gaard (nu Nr. 17) paa Sydsiden af Kongegade, ligeoverfor Slots-
graven, 2 Tdr. 4 Skpr. Land i Nymarken, en Have paa Nærmerøen og Græsning
1 Kohaven til 2 Høveder. Han var derefter gift med Agnete Brandt, som blev
begravet 7/8 1694. Begge Hustruerne hvile i et aabent Gravsted paa Vor Frue
Kgd., Syd for Kirken. le/T 1694 kaldes han Stadsmajor, og kjøbte 2t/„ 1695 for
20 Dir., et Gravsted til sig selv i Kirken. 2fl/6 1696 solgtes hans Stervboes Løsøre
ved Auktion for 157 Rdlr. Han havde i sit første Ægteskab mindst 1 Søn og
2 Døtre.
72.
:>1698, den 30 Decembr., Blef Dinis Lerche, Borg™ her i Sta¬
den, bested til sit Eue och Huilested, da der blef Ringet med Alle
Klocherne.«
Dines Lauridsen Lerche anføres 20/, 1679 som Tolder. 28/9 1630 erholdt han
kongelig Tilladelse til at være fri for Indkvartering og anden borgerlig og Byens
Tynge, saalænge han ingen borgerlig Næring brugte. 7/n 1694 skjødede han en
Gaard paa Sydsiden af Kongegade til Toldkontrollør Jørgen Bruun. 1695 blev
han beskikket til Borgermester og bekostede s. A. et Vindue i Kirkens nordvest¬
lige Hjørne. 9/n 1696 skjødede han en anden Gaard i Kongegade til Farver
Kristian Lorentsen, og 23de s. M. en Vaaning paa Hjørnet af samme Gade og
Pølsestræde til Guldsmed Ole Jensen (f 1726) og Hustru Anna Jespersdatter
(f 1755). 5/is s. A. fik han af Mads Rosenberg Skjøde paa Toldergaarden ved
Kirken, og skjødede */4 1697 til Tømrer Rasmus Davidsen (f 1699) og Hustru
Ellen Hansdatter en Vaaning i Kongegade. so/1 og '/» 1699 solgtes hans Efter¬
ladenskaber, hvoriblandt Jagterne »liren« og »Haabet«, 5 Huse og 4 Haver, 4
Tdr. 6 Skpr. Länd i Humlevænget og 10 Tdr. 4 Skpr. Land i Nymarken. 6/„
s. A. fik hans Enke, Apollonia Lund, Skjøde fra Bager Simon Andersen og
Hustru Anna Lauridsdatter paa en Gaard i Kongegade, men hun skjødede den
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4/j 1700 til Sømand Anders Jensen. 8. A. (1700) gav hun et Alterklæde og en
Messehagel til Kirken, sijødede 24/s 1702 til Sadelmager Hans Vilken (f 1727)
en Gaard paa Torvet, og °/8 s. A. til Kjøbmand Vulf Kristian Schmeckel (see
dette Tidsskr. 4 p. 263) en Vaaning i Nyenstad med tilliggende Have. Dines
Lauridsen Lerche var en »smuk, vittig og retsindig Mand«. Hans Enke ægtede
'nl9 1702 Posttransportør 1lam Kristensen Lehe, som ved et Kongebrev af 10/t
1703 fritoges for Indkvartering og Byrder i andre Maader. 2e/4 1705 skjødede
han til Skomager Mogens Nielsen en Gaard i Kongegade, fik 23/4 1706 af Enken
efter Præsident Klaus Rasch Skjøde paa Frisensvænge, og skjødede 5/4 1709 til
Snedker Peder Hansen (f 1721) et Hus paa Sydsiden af Nørregade. u/7 1718
blev hans Hustru begravet. I Stervboet fandtes flere kostbare Smykker, saasom
et Guldarmbaand til 115 Kdlr., en Tour med ægte Perler til 100 Rdlr., et stort
Smykke med Krone over af 29 Diamanter, Taffelstene og ægte Perler til 110
Rdlr., samt et Guldarmbaand med 16 Diamanter til 123 Rdlr.; endvidere omtales
Toldergaarden ved Kirken, en Vaaning i Nyenstad, 2 Boder i Skippergade, en
Have ved Volden, og endelig Frisensvænge, 8Tdr. 2Skpr. Land i Byens Marker
og Græsning i Kohaven til 12 Høveder. 19/a 1726 omtales Hans Kristensen Lehe
som bosiddende i Kjøbenhavn; han levede forresten endnu 2/a 1766.
Dines Lauridsen Lerche havde med Appolonia Lund følgende Børn:
1. Adam Kaspar Lerche, døbt 2/„ 1681 (see Nr. 91).
2. Lorents Nikolai Lerche, døbt 3,/7 1683, død som Student i Kjøbenhavn 23/„
1704, begravet i Nyborg Kirke M/10 s. A.
3. Poul Lerche, født ,6/„ 1686, død 4/„ 1731 som Præst i Lumby (seeWibergs
Præstehist. 2 p. 326).
4. Johanne Marié Lerche, døbt '/« 1690, ægtede Rektor Thomas Aabye (see
Nr. 95).
73.
»1701, den 4 Iuli, blef Oberste Pogrcéls Liig Ned Sat i dend
Adelige begravelse, som er Yed dend Synder Side i Kirchen, som
Iern Yerched er fore, Klochen Vahr tolff, och blef af Magister
Claus Mule lord paakast.«
Henning Mathias v. Pogrel var af en schlesisk Slægt og gift med Eleonora
Elisabeth Offenberg. 1679 nævnes han som Major i dansk !Tjeneste, var en
Tid Kommandant i Frederikshald Fæstning i Norge, blev "°/4 1695, som Oberst,
udnævnt til Kommandant i Nyborg, og fik 12/10 s. A. Skjøde paa en Gaard paa
Sydsiden af Mellemgade og en Vaaning paa Nordsiden af Kongegade. '*/, 1697
optoges ved Vinding Herredsthing et Thingsvidne til Oplysning om, at han, uden
Tilladelse, havde dyrket og brugt »Helgetofte« i Raschenbergs Enemærker, samt
bemægtiget sig en bag Fæstningskammen ved Dyrehaven liggende Grund, paa
hvilken han havde optaget noget Kvæg. Angaaende denne Sag blev s/4 1698
afgiven en kongelig Resolution, hvorefter de nævnte Jordarealer vare Komman¬
danten uvedkommende. 1697 kjøbte han Lammehave. "/6 1699 fik han Skjøde
paa en Plads i den adelige Begravelse under Sakristiet i Kirken til sin afdøde
Hustru og deres Børn, hvilken Plads kostede 60 Sldlr. ,0/10 s. A. skjødede han
fornævnte Gaard i Mellemgade til Adam Kaspar Lerche. Pogrel var 50 Aar gi.,
da han døde. 30/9 1701 maatte Arvingerne yderligere erlægge 40 Rdlr. for Plads
i den nævnte Begravelse til hans Lig, og de fik 10/I0 s. A. Skjøde paa Pladsen.





»1702, den 19 May, blef Anders Pedersen, fordomb Raad Mand
oc offuerformynder, begrafuen; blef Ringet 4 Klocher. Hans Alder
Yahr = 81 Aar.«
Han anføres "jt 1666 som Overformynder, var 7/la 1670 Medlem af Kjøb-
mandslauget, fik e/10 1674 kongelig Bestalling som Raadmand, og blev % 1675
beskikket til at have Udsalg af Vægt ogMaal. 1677 omtales han som geraadet i
Fattigdom. *'/6 1679 blev hans Hustru, Karen, begravet. 22/7 1684 kaldes han
»forrige« Raadmand; 8/n 1696 eiede han en Gaard paa Sydsiden af Kongegade.
Han havde i den sidste Krig gjort Kirken og Byen »temmelig god Tjeneste«.
Ægtefolkene havde mindst 2 Sønner og 3 Døtre. En af Sønnerne, Peder An¬
dersen, døbt 2,/7 1654, begravet *l4 1735, var Skipper, ægtede S0/3 1709 Karen
Kristensdatter, begravet 1729, begge paa Vor Frue Kgd.
75.
»1707, den 28 Decembr. blef Arent Simonsen Colding, fordum
Bye- og Raadstue-schrifuer her i staden, begrauen; blef Ringet
alle Klocherne frii.«
(See Nr. 66.) Han omtales allerede 23/j 1680 som Vicebyskriver, og be¬
skikkedes 1693 til virkelig Byskriver samt Herredsskriver i Vinding, Bjerge og
Aasum Herreder. Hans Enke, Johanne Madsdatter, døde 2I/m 1732, begravet
27 s. M. Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner og 4 Døtre.
76.
»1709, den 5 April, blef Raadm. Knud Pedersen nedsat i sin
Egen begrauelse; Ringet alle Klocherne.«
Han tog nji 1682 Borgerskab som Kjøbmand, og blev 29/„ s. A. beordret
til at annamme og aflægge Regnskab for den ved Forordningen af 11 s. M. paa-
budne Kop- og Kvægskat u/8 5690 kaldes han Raadmand, fik 10/6 1694 Skjøde
paa et Gravsted i Kirken, ved hvilket han 1695 bekostede et Kirkevindue, fik
1698 Skjøde paa en Bod i Nyenstad, erholdt ,6/2 1703 af Glarmester Jens
Hansen Lutterman (+ 1729) Skjøde paa enVaaning i Mellemgade. Hans Hustru,
Gjertrud Lambertsdatter (see Nr. 54), blev begravet "/n 1708. Ægtefolkene
havde mindst 2 Sønner og 1 Datter. Den ældste af Sønnerne, Peder Knudsen,
var døbt 12/4 1683, Fattigkasserer (see dette Tidsskr. 4 p. 274).
77.
»1709, den 10 Iunii, blef Commandant, Oberst Schaar om aff-
tenen Klochen 9 Nedsat i begrauelsen i Cored.«
Oberst Hans Didrik v. Schoor blev 19/8 1700 beskikket til Kommandant.
Hans Hustru, Anna Sybille v. Serbsten, blev begravet •/, 1709, og ®/7 s. A.
solgtes hendes efterladte Løsøre for 326 Rdlr.
78.
»1714, den 17 Ianuarii, blef Mag. Iohan Ernst Wandall, for-
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dum Sognepræst her i Nyborg og Proust i Vinding-Herredt, be-
grauen; blef Ringet alle Klocherne.«
(Om ham see Wibergs Præstehist. 2 p. 466.) Han blev Palmesøndag 1703
indsat som Sognepræst i Nyborg, var først gift med Elisabeth Friis, derefter
med Frederikke Amalie Vichmann, Enke efterMagister Hans Rasch i Næstved,
samt Datter af Tolder Kaspar Vichmann i Nykjøbing paa Falster og Maren Peders-
datter. Han døde 10/, 1714. Hans Enke ægtede Baadmand Hans Pedersen
Holmer (see dette Tidsskr. 4 p. 48).
79.
»1714, den 5 Iuly, blef Andre« Skiøtt, Capelian, begrauet;
Ringet alle Klocherne.«
Han var gift med Marie Elisabeth Prebensdatter Wandal af Korsør.
Ægtefolkene havde en Søn, Preben Schiøtt, død 1782 som første Kapellan ved
Yor Frue Kirke i Kjøbenhavn og Jubellærer (Gjessings Jubellær. II, 1 p. 352 og
"Wibergs Præstehist. 2 p. 128).
80.
»1715, den 18 October, blev Oberstl. og Comandant Peder
Berring om afftenen nedsat i Contraleur Bruns Begravelse.«
(Om ham see Hist. Tidsskr. 5 E. lp. 110—114). ,4/9 1711 fik han en
skarp Irettesættelse, fordi han, medens Pesten rasede i Sjælland, havde ladet
den russiske Ambassadørs Gemalinde, Prindsesse Dolgoruoki, passere gjennem
Nyborg, skjøndt det hende fra Kjøbenhavn meddelte Pas til frit at passere gjen¬
nem de danske Lande med sit Følge af 29 Personer, ikke var egenhændigt under¬
skrevet af Kongen. Han døde 8/10 1715 og pverførtes senere til Vor Frue Kirke
i Kjøbenhavn. 16/4 1716 solgte hans Enke, Else Hansdattex Lindberg, en Del
Lasøre ved Auktion i Nyborg for 537 Rdlr. Ægtefolkene havde følgende Børn,
fødte i Nyborg.'
1. Vitte Bering, døbt '/s 1708, død 2/0 1771, gift med Præst Holger Nielsen
Rørdam, i Vigersted, død I0/6 1783 (Wibergs Præstehist. 3 p. 571.)
2. Vitus Bering, døbt 6/« 1709, Kaptain, død i Norge.
3. Gjertrud Helvig Bering, døbt 21/„ 1710; bisat "/„ s. A. i Nyborg Kirke,
senere ført til Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn.
4. Else Kirstine Bering, døbt 2S/S 1711; bisat 19/e s. A. i Nyborg Kirke, senere
ført til Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn.
5. Lovise Bering, døbt "/s 1712, levedejendnu 1771, ugift.
81.
»1715, den 25 Novembr., blef Capit: Ernst Lesli indsat i Yor
Frue Kirche, imellem Daaben og Wlfelds begravelse; blef Ringet
alle Klocherne.«
82.
»1716, den 16 Decembris, blef Capit: Balchenborg begraven;
blef ringet alle Klockerne.«
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83.
»1717, den 29 Ianuarii, blef Capit: Tabel, som var druchnet,
begraven; ringet alle Klocker.«
84.
»1719, den 22 Decembr., blef Niels Henclriehsen need sat i
sin Oben Begravelse, Ringet alle Klockerne.«
Han var født i Aalborg og blev 5/„ 1709 gift med Karen Sørensdatter,
fedt i Middelfart. 2s/„ 1719 testamenterede de 50 Rdlr. i rede, klingende Mønt,
hvorafRenten aarlig skulde anvendes til fattige, fader- og moderløse Børns Skole¬
gang i den forarmede danske Skole. Testamentet erholdt kongelig Konfirmation
S2/7 1720. Manden kaldes 4/7 1710 Gjæstgiver og kjøbte s. D., for 50 Sldlr., et
Gravsted i det danske Kor i Kirken. Han døde 18/,2 1719 og kaldes da Yeier,
Maaler og Havnefoged. Hans Enke fik 18/4 1732 kongelig Bevilling til at drive
Gjæstgiveri i Gaarden (nu Nr. 7) paa Hjørnet af Adelgade og Østervoldgade.
s/4 1742 skjødede hun alle sine Eiendele, løse og faste, til sin Steddatter, Edel
Margrethe Giessenbihr (see nedenfor). Karen Sørensdatter blev begravet al/a
1748. — Hun havde tidligere været gift med Konrad Giessenbihr, som S7/3
1681 boede i Korsør, men '/« '685 anføres som Stadskæmner i Nyborg. Han
var først gift med Anna Poulsdatter, som blev begravet so/7 1092. Endnu s.
A. ægtede han fornævnte Karen Sørensdatter, omtales 5/7 1694 som Overformynder,
holdt i nogle Aar Værtshus, og blev 2s/6 1706 begravet paa Yor Frue Kgd.; han
var da Yeier og Maaler. Han havde i sit første Ægteskab en Datter, Elisabeth
Giessenbihr, gift 8/4 1707 med Kjøbmand Frands Ovesen. Hun begravet 18/0
1723, han 27/1 1740, begge paa Vor Frue Kgd. I sit andet Ægteskab havde
Konrad Giessenbihr mindst følgende Børn:
1. Frederik Giessenbihr, døbt R/10 1693, begravet 6/„ 1749 i Kirken.
2. Søren Giessenbihr, døbt 10/6 1695, begravet 3I/j 1721 i Kirken.
3. Edel Margrethe Giessenbihr, døbt 10/e 1695, var først gift med Borgeren
Sans Mathiasen Kyhl, hvorpaa hun, efteråt Stedmoderen havde tilskjødet
hende hvad hun eiede (see ovenfor), a®/9 1742 ægtede Henrik Stenaen, der
27/2 1743 tog Borgerskab som Gjæstgiver. Han erholdt 26/4 s. A. kongelig
Tilladelse til at være eneste Gjæstgiver, og drev Gjæstgiveriet i fornævnte
Bjørnegaard Nr. 7.
4. Anna Marie Giessenbihr, døbt s/4 1697, gift:
a, med Skipper og Handelsmand Peder Frisch, Søn af Skipper Niels Pe¬
dersen (f 1705) og Anna Thomasdatter. n/3 1721 fik han af Skræder
Peder Andersen Flint (f 1751) og Hustru Anna Kirstine Hansdatter (f
1722) Skjøde paa en Vaaning paa Gammeltorv, og kjøbte M/s 1729 oven¬
anførte Bjørnegaard Nr. 7. Han døde ls/6 1731, begravet 18 s. M. paa
Vor Frue Kgd. Ægtefolkene havde følgende Børn: 1, Kirsten Frisch,
gift med Kirkeskriver og Stadskæmner Johan Georg Møller; 2, Anna
Frisch, ægtede 1747 Eudolf Burenæus Frick, Præst i Vestindien.
b, med Raadmand Johan Jokum Mancin (see Nr. 101).
85.
»1721, den 14 Februarii, blef en Svcndsk CommandeurMartin
Ton Helt, om afttenen Klocken 6 slagen, indsatt i Yor Frue Kirche.«
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Han var død paa Reisen fra Hamborg til Gothenborg, hvor han hørte
hjemme. '/„ 1721 fik Magistraten Underretning fra hans Brødre, at de havde
befuldmægtiget en Mand til at betale de til den Afdødes Begravelse medgaaede
Omkostninger, og bringe hans Efterladenskaber med til Gothenborg.
86.
»1726, d. 26 Iuly, blef Styge Eilersen, 3die Lectie Hører, be¬
graven; blef ringet alle Klockerne.«
Han forekommer allerede som Hører "/, 1687, og har stundom Tilnavnet
»jØsterby*.
87.
»1728 d. 29 Octobris, blev Ambsforvalter Jacob Dinesen Quld-
bierg begravet; ringet alle Klockerne.«
Han omtales 8/u 1724 som Amtsforvalter over Nyborg og Tranekjær Amter.
1725 bekostede han sig 2 lukkede Stole i Kirken, ''/is 1727 gav han 2 Rdlr.
2 Mk. til Katekisationens Fremme i Kirken. Han døde 26/i0 1728, og eiede
Gaarden (nu Nr. 11) paa Sydsiden af Kongegade ligefor Slotsgade. Hans Enke,
Anna Beate Scheel, var født 1705 og Datter af Henning Scheel til Tiselholt.
Hun skjødede 10/c 1730 fornævnte Gaard til Amtsforvalter Johan Frederik Friis.
Ægtefolkene havde 2 Sønner og 1 Datter. Anna Beate Scheel ægtede 1730 Ka¬
pellan Hans Lemming (see Wibergs Præstehist. 2 p. 172). Han ansattes om¬
trent 1728 som Hører ved Nyborg Latinskole, og beskikkedes */a 1729 til Ka¬
pellan der i Byen. a/4 1737 indgav Sognepræsten og Magistraten en Klage til
Stiftsøvrigheden over, at Hans Lemming vedblev at forandre Invitationstalen ved
Uddeling af Alterets Sakrament og Formaningen til Fadderne ved Daabshand-
linger, skjøndt Biskoppen havde advaret ham herimod, samt at han om Søndagen
i sit eget Hus holdt Konvent og Forsamling inden lukkede Døre for nogle ■»visse
og partikulære Personer«. Af den Erklæring, som af Stiftsøvrigheden affordredes
ham angaaende denne Klage, sees, at han, istedetfor at kalde alle Kommunikan-
terne »Kristi kjæreste Venner«, kaldte dem »kjære Venner«, samt at han kaldte
Daabsfadderne »kjære Brødre og Søstre« eller »kjære Venner« istedetfor »gode
Kristne«. Disse Forandringer i KitualetsOrd forsvarede han som mere passende,
end de foreskrevne. Hvad de paaklagede Forsamlinger i hans Hus angik, da
erklærede han, at de fandt Sted noget efteråt Aftensangsfjenesten i Kirken var
endt, idet han søgte at opbygge sig selv og Sine med at holde en Bedestund,
til hvilken ogsaa adskillige af Menigheden havde funden forgodt at indfinde sig,
hvilket han da ikke havde nægtet dem. Samme Bedestund forrettedes saaledes,
at der først begyndtes med en Bøn, som han selv lydelig bad, hvorpaa blev
sungen en Salme, hvis Indhold han derefter undertiden udlagde for Tilhørerne,
idet han deraf tog Anledning til at give dem en og anden Formaning, som han
fandt Anledning og Leilighed til. Derefter forelæste han et Kapitel af Bibelen,
forklarede det og uddrog nogle Lærdomme deraf. Undertiden oplæste han end¬
videre et Kapitel af Joh. Arnts sande Kristendom. De sang derpaa atter en
Salme, og sluttede saa, idet Alle bøiede Knæ med Bøn og Taksigelse, som ogsaa
lydelig skete af ham selv. Derefter skiltes de fra hverandre. Disse Forsamlinger
ansaae han netop for hensigtsmæssige; formodentlig har Stiftøvrigheden været af
samme Mening, da der ikke findes at være korresponderet yderligere angaaende
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den indgivne Klage. Han døde 1788 som Præst ved St. Nikolai Kirke i Kjø-
benhavn og Jubellærer. Hans fornævnte Hustru døde 1740. De havde mindst
en Søn og en Datter; denne Sidste, hvis Navn var Benedikta Dorothea Lem¬
ming, var døbt 29/10 1736 og gift med Præst Lorents Kristian Poulsen Bildsø
i Næstved (Wibergs Præstehist. 2 p. 436).
88.
»1729, den 10 Ianuarii, blef Ernst Hyldtofft, Capellan, be¬
gravet.«
Han beskikkedes 15/121724 til Kapellan. n/8 1725 ansøgte han Magistraten
om, at den vilde formaae Menigheden til, førstkommende Mikkelsdag at give ham
et Extraoffer, som Hjælp til Afbetaling af den Gjæld, hvori han havde sat sig,
da han kom til Nyborg. Hans Enke, Margrethe Kathrine Poulsdatter Scheffer,
levede endnu 1754. (See forresten Wibergs Præstehist. 2 p. 469.) Ægtefolkene
havde en Datter og en Søn.
89.
»1733, d. 3 Ianuarius, Claus Oldenborg, Apotecher, ringet alle
Hockerne.«
Han fik 4/8 1691 Privilegium som Apotheker, havde lært hos Hofapotheker
Johan Gottfried Becker i Kjøbenhavn, og var gift med Katharina Becher,
Datter af Apotheker og Raadmand Jakob Gottfried Becker i Odense. 2S/12 1696
blev det, ved et kongeligt Reskript, paalagt Magistraten, tilbørlig at haandhæve
og beskytte ham i hans Apothekerprivilegier. 29/12 1705 fik han Skjøde paa
»Dragegaarden« paa Hjørnet af Kongegade og Adelgade, og i denne Gaard ind¬
rettede han da Apotheket. 29/12 1723 blev, ifølge kongelig Befaling af 17 s. M.,
indgaaet en Forening mellem ham og Magistraten angaaende de Afgifter, han
skulde svare til Byens almindelige og nødvendige Udgifter. 28/4 1730 fik han
Skjøde paa en Vaaning paa Sydsiden af Mellemgade. 9/8 1731 blev hans Hustru
begravet, hvorefter han solgte Apotheket til Borgmester Bernt Holmsted. Klaus
Oldenborg døde 27/n 1732. Ægtefolkene havde mindst 3 Sønner og 2 Døtre. Af
Sønnerne var Jakob Gotfred Oldenborg døbt 10/4 1706, døde 4/e 1755, Regiments-
kvarteermester, ægtede s/4 1748 Abel Kathrine Westen, født ,6/4 1715, død ,9/12
1-784; de ere begravede i St. Knuds Kirke i Odense. Af Døtrene var Margrethe
Kirstine Oldenborg døbt 31/» 1698, og omtales 1732 som gift med Kaptain
Dunkam.
90.
»1733, d. 27 Februarius, Anders Hansen, Kiøbmand; ringet
alle Klockerne.«
Han havde Tilnavnet »Bruun«, og forekommer "/, 1693 som Kjøbmand,
idet han da kjøbte Vaaningen (nuNr. 41) paa Hjørnet af Mellemgade og Gammel¬
torv. 8/4 1704 skjødede han en Vaaning i Nyenstad til Monsr. Kristen Kjeldsen.
sl/s 1709 fik han af Korporal Peder Hansen Lerche Skjøde paa 2 Huse i Sønder-
voldgade, og skjødede 3/s 1710 til Skipper Knud Villadsen (f 1731) og Hustru
Valborg Nielsdatter (f 1747) det ene af disse 2 Huse, ligesom han 10/la 1712
skjødede til Skræder Simon Jensen (t 1752) og Hustru Valborg Mikkelsdatter
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(f 1749) fornævnte Bjørnevaaning (nu Nr. 41). ®/u 1714 solgte han til foran¬
førte Skipper Knud Villadsen det andet Hus i Søndervoldgade. '/, 1724 blev
han udnævnt til eligeret Borger og fritoges w/s 1726 for alle Byens personelle
Forretninger, paa Grund af, at han havde været Kvartalsmand og Taxeerborger,
havt mange Værgemaal at forestaae, og især i mange Aar været Fattiginspektør;
desuden var han gammel og svag og havde aldeles mistet Hukommelsen. u/7
1723 skjødede han til Raadmand Oluf Faber en Gaard paa Nordsiden af Mellem¬
gade, ligesom han 1729 skjødede til Grovsmed Peder Sørensen (f 1762) og
Hustru Anna Dorthea Ernstdatter (f 1741) en Vaaning i Nyenstad. Endelig
skjødede han s. A. en Gaard paa Hjørnet af Mellemgade og Korsgade til
Overformynder Niels Knudsen. Han eiede 8 Tdr. 8 8kr. Land i Byens Marker.
Hans Enke, Margrethe Elisabeth Pedersdatter, blev begravet 9/4 1749. Af
Ægtefolkenes 5 Sønner og 4 Døtre omtales:
1. Kirstine Kathrine Bruun, døbt 10/,2 1699, begravet S6/I0 1730 i Kirken.
2. Kristian Bruun, døbt 6/, 1712, død 1769 som Præst ved Graabrødre
Hospital i Odense ("Wibergs Præstehist. 2 p. 531).
3. Thomas Bruun, døbt 10/n 1715, død 4/6 1796, Kjøbmand, gift med Ellen
Kathrine Hansdatter Falk, som blev begravet !e/10 1781, 62 Aar gi. De
hvile paa Yor Frue Kgd.
4. Peder Bruun, døbt ,8/a 1718, død 1768 som Præst i Sønderhøirup ("Wibergs
Præstehist 1. p. 740).
91.
»1733, den 30 Iulii, blef Adam, Caspar Lerche, Cancellieraad.
hensat i sin egen Begravelse.«
(Om ham see Nr. 72). 10/10 1699 fik han Skjøde paa en Gaard i Mellem¬
gade med tilliggende Have, kaldes 21/4 1703 »Studiosus«, '/„ 1704 Hører ved
Latinskolen, var !u/io 1714 Regimentskvarteermester, uvist ved hvilketRegiment,
men fungerede a2/10 1718 i samme Egenskab ved det østsjællandske National¬
regiments Infanteri, og 5/7 1733 ved Dronningens Livregiments Infanteri. "/«
1718 kjøbte han Hjørnegaarden (Toldergaarden) tæt syd for Kirken for 1202 Rdlr.,
kjøbte 21/3 1721 den, Kaptain Erik Flemming Ulriksen Ulfeld tilhørende, adelige
Begravelse over Gulvet i Kirkens nordøstlige (1871 nedbrudte) Hjørne for 95
Rdlr., skjødede 1727 til Skipper Oluf Johnsen (f 1755) et Hus i Skipper¬
gade, kaldes s. A. »virkelig Kancelliraad«, bekostede sig 1730 en lukket Stol i
Kirken, skjænkede en "Vaaning til Bolig for Fattige og døde 1733, ugift. 24/s
1734 solgtes Stervboets Løsøre ved Auktion for 2730 Rdlr.
92.
»1741, d. 21de Martii, Raadmand Matthias Fibiger.«
Han var døbtsi/n 1675, Søn af Instrumentet Jørgen Fibiger og Abel Jørgens-
datter, kaldes Mflr, 1704 Bogbinder og blev s. D. gift med sin første Hustru,
Karen Treven, født 1679, Datter af Borgmester og Tolder Bartram Treven i
Kjerteminde eg Gjertrud Nielsdatter. ,8/8 1719 var han Stadskæmner. 2/0 1723
døde Karen Treven og blev begravet 8. s. M. Enkemanden kaldes da Kirke¬
værge, Kirkeskriver, Overmaaler og Veiermester. "/10 s. A. skjødede han til
Skipper Rasmus Larsen Lange og Hustru Anna Marie Hansdatter en Gaard paa
Nordsiden af Mellemgade, fik 86/, 1724 kongelig Bestalling paa at nyde Karakteer
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som Baadmand, kaldes I0/, s. A. Veier, Maaler, Vrager og Havnefoged, erholdt
s/4 1726 kongelig Bestalling som virkelig Raadmand, gav 1727 til Kirken en lille
Sølvflaeke til Yin, til Brug ved Syges Berettelse, og bekostede s. A. en lukket
Stol i Kirken. "/„ 1728 døde hans anden Hustru, Anna Kathrine Morville,
begravet 8. s. M. I Stervboet fandtes enGuldkjæde til 7 Lod og Sølvtøi til 119
Lod, en Gaard i Kongegade og en Have ved Søndervold. 4/„ 1729 ægtede Enke¬
manden sin tredie Hustru, Johanne Marie Ballov, født 1707; hun var Datter
af Præst Anders Pedersen Samsing i Kjølstrup og Barbara Sørensdatter Ballov
(Wibergs Præstehist. 2 p. 217). 1730 kjøbte han en Gaard paa Nordsiden af
Kongegade, erholdt 18/4 1732 kongelig Bevilling som Gjæstgiver, var ,e/a 1734
afgaaet fra Kirkeskriyerbestillingen, døde 14/s 1741 og hviler med sine 2 første
Hustruer i Kirkens sydlige Sideskib. Hans Enke skjødede 16/5 1743 den for¬
nævnte Gaard i Kongegade til Stiftamtmand Johan Albrekt Vith. Hun blev
senere gift med Præst Ulrik Sontum i Kippinge og døde ä/» l7^ (Wibergs
Præstehist 2 p. 91). Matthias Fibiger havde med Karen Treven følgende Børn:
1. Jørgen Fibiger, døbt 5/u 1705, var 1741 Organist i Odense.
2. Bartram Treven Fibiger, døbt 37/1 1707, levede 1741 i Assens.
3. Andreas Fibiger, døbt */„ 1708, begravet 8/„ 1710 i Kirken.
4. Hans Fibiger, døbt 8/s 1709, var 1741 ansat som Sergeant ved Holmen i
Kjøbenhavn.
6. Karen „Hansdatter" Fibiger, døbt "/3 1711, død 1795, gift med Præst
Arent Kristensen Hasle eller Hassel i Kjerte (Wibergs Præstehist. 2
p. 78).
6. Abel Katrine Fibiger, døbt 18/a 1713, død 1771, gift med Kapellan
Hans v. Wovern i Assens, død "/, 1776 (see Wibergs Præstehist. 1 p. 122).
7. Gjertrud Kathrine Fibiger, døbt a6/7 1717, gift med Præst Niels Pedersen
Basse i Sønderby (Wibergs Præstehist. 3 p. 271).
Med Anna Kathrine Morville havde Matthias Fibiger en Søn, Henrik Jacob
Fibiger, døbt 19/3 1726, levede endnu 1741. Endelig havde Matthias Fibiger
med Johanne Marie Sørensdatter Ballov en Søn, Anders Samsing Fibiger, døbt
S/J2 1730, død ,0/6 1788 som Præst i Fanefjord (Wibergs Præstehist. 1 p. 339).
93.
»1745, d. 2 April, General Major og Commendant Høyser
nedsadt under Sacrastiet.«
Elias David Hausser omtales 1734 som Oberst i Fortifikationsetaten; 1739
var han Brigadeer i Infanteriet samt Generalbygmester og Generalkvarteermester,
blev 18/,j 1741 beskikket til Kommandant i Nyborg, kaldes 1742 Generalmajor,
byggede det forrige Kristiansborg Slot, som brændte 1794.
94.
»1747, d. 4de Maius, Skipper Rasmus Larsen begraven.«
Han skrev sig med Tilnavnet „Lange", var Søn af Skipper Laurids Eas-
mussen og Karen Andersdatter, og ægtede 1719 Anna Marie Hansdatter, som
var døbt 16/4 1699 og Datter af Grovsmed Hans Jakobsen og Karen Matthias¬
datter. Rasmus Larsen Lange blev begravet 4/e 1747, hans Enke S1/» 1755,
begge i Kirkens nordlige Sideskib. I Stervboet fandtes en Gaard i Mellemgade,
vurderet til 266 Rdlr. 4Mk., og Jagten >Haabet«, 81/, Læst drægtig, til 400 Rdlr.
Ægtefolkene havde følgende Børn:
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1. Anna Lange, døbt S9/, 172(1, begravet 1773, ægtede "/s 1752 Ski-æder
og eligeret Borger Lucius Rasmussen Juul, begravet 13/a 1773, 65 Aar gi.,
paa Vor Frue Kgd.
2. Karen Lange, døbt 20/6 1722, ugift, levede endnu 1769.
3. Jakob Lange, døbt u/9 1725, Kjøbmand, ugift, begravet 9/i 1763 i Kirken.
4. _4nna Marie Lange, døbt ss/n 1731, gift med August Frederik Netterman,
Sergeant ved Prinds Frederiks gevorbne Regiment.
5. Laurids Lange, født 12/a 1735, Kjøbmand, Fattigkasserer fra 6/a 1766 til
18/, 1769, ægtede le/9 1768 Mette Kristine Knudsen, som var født 8,/i 1745
og Datter af Kjøbmand "Villads Knudsen (see Nr. 109). S5/„ 1771 kjøbte
han en Gaard paa Torvet for 835 Rdlr., og 28/9 1781 Ørbæklunde Gaard og
Gods for 44000 Rdlr., men skjødede 38/ls 1809 denne sidste Gaard med
Gods til sin Søn, Løitnant Rasmus Lange, for 150,000 Rdlr. Mette Kristine
Knudsen døde 88/s 1816, og 29/9 s. A. legerede Enkemanden, som da var
Kancelliraad, nogle Jorder til den danske Skole i Nyborg (Schacks Revis. af
Hofm. Fund. 4 p. 52). Han døde 27/i 1822. Ægtefolkene ere begravede
paa Ørbæk Kgd. Af deres Børn var:
a. Villads Lange, døbt 82/5 1769 og døde 1834 som Præst i Ørbæk (Wi¬
bergs PrsHstehist. 3 p. 672).
b. Rasmus Lange, døbt 28/2 1777 og døde n/5 1S48 som Justitsraad og
Eier af Ørbæklunde fra 1809 (see ovenfor). Han var først gift med
Frederikke Sofie Leth, født la/71788, død 19/31811, Datter af Etatsraad
Frands Jokum Leth til Aaløkkegaard og Anna Marie Lange. Hans Enke,
Laurentze Lindegaard, var født so/„ 1794 og døde 1869. Hun var
Datter af Kancelliraad Salomon Lindegaard til Lykkesholm og Johanne
Marie Colding. Rasmus Lange hviler med sine Hustruer paa Ørbæk
Kgd. Salomon Lange, en Søn af sidste Ægteskab, arvede Ørbæklunde
efter dem. Han er nu Justitsraad og har overdraget Gaarden til sin Søn.
95.
»1748, d. 9 Augusti, Mag. Thomas Aahye indførdt udi den Be¬
gravelse fra Odense.^
Han var født i Torning i Jylland, Sön af Præst Laurids Thomsen Aabye
og Anna Jespersdatter Lindholt, blev 1693 dimitteret fra Viborg, ansattes der¬
efter som Hører ved Latinskolen i Nyborg, hvor han n/8 1703 blev ansat som
Rektor, og tog "/s 17C6 Magistergraden. *«/, 1707 faldt en Højesteretsdom i en
Sag mellem ham og Magistraten om Skolens Indkomster. 1714 udnævntes han
til Konrektor ved Odense Latinskole, ægtede S6/,0 s. A. Johanne Marie Lerche,
som døde 10/7 1725 og blev begravet Aaret efter i Nyborg Kirke. (Om hende
see Nr. 72.) 1731 blev Thomas Aabye beskikket til Professor i Veltalenhed ved
Odense Gymnasium og Rektor ved samme Byes Latinskole, kjøbte 7/„ 1734
Hjørnegaarden tæt syd for Kirken i Nyborg for 1500 Rdlr. samt Færgeløbsjagten
»Fortuna« for 1001 Rdlr., og skjødede so/, 1743 en Gaard paa Sydsiden af Mellem¬
gade til Stiftamtmand Johan Albrecht Vith. Thomas Aabye eiede Frisensvænge
fra 1734 til sin Død, som indtraf ®/7 1748; han blev begravet i den nordvest¬
lige Ende af Nyborg Kirke. Han efterlod sig en Mængde faste Eiendomme i og
omkring Odense, samt i Nyborg den fornævnte Bjørnegaard med Græsning i
Kohaven til 4 Høveder, en Have ved Østervold, Færgeløbsjagten »Endrægtighed«,
Halvparten af Jagten »Fortuna«, 3/10 Parter i Jagten »Fisken«, '/s Part i Jagten
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»Jægeren«, Part i Jagten »Kv*rtus<, samt endelig Frisensvænge. Ægtefolkene
havde mindst 2 Børn, nemlig:
1. Anna Augusta Sofie Aabye, født 9/4 1719, gift med Major Eiler Petersen
(see Nr. 117).
2. Laurids Aabye, født 1722, Amtsforvalter (see Nr. 107).
96.
»1750, d. 27de April, Ioachim Gröndahl, SognePræst i Nyborg;
ringet med alle Klocker.«
(Om ham see "Wibergs Præstehist. 2 p. 467). Han døde 21/< 1750. Hans
Enke, Anna Dorthea Panch, fik aarlig i Pension af Embedet 50 Rdlr., som
senere nedsattes til 40 Rdlr., halvt af Byen og halvt af Fattigkassen.
97.
>1752, d. 30te Decembr., Maior og vice-Commendant Christian
von Bylov i Begravelsen under Sacrastiet.«
Kristian Vind v. Biilow var født s,/3 1712 og ægtede 1735 Vibeke Mag¬
dalene Brockenhuus v. Løwenhielm,, født M/# 1714, Datter af Generalmajor Hans
Brockenhuus v. Løwenhielm til Veirup og Ida Sofie Frederiksdatter Gersdorf.
Biilow døde S2/la 1752. Hans Enke døde 7/3 1753, begravet 15 s. M. 10/4 s. A.
solgtes Stervboets Løsøre for 1466 Rdlr.; 3"/7 s. A. solgtes en Boet tilhørende
Gaard paa Nordsiden af Kongegade til Kapellan Jens Mygind. Ægtefolkene havde
mindst 9 Børn.
98.
»1755, d. 4de Ianuarius, Lorentz Stats; ringet med alle
Klocker.«
Han skrev sit Navn „Stadsen", var Kjøbmand 10/5 1741, fik n/9 s. A. af
Skomager Steffen Asmussen (f 176S) Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden af
Mellemgade, udnævntes 13/n 1744 til eligeret Borger, men mødte ingensinde ved
Kaadstueforsamlingerne, beskikkedes 1746 til Overformynder og u/2 1748 til
Stadskæmner, fra hvilken sidste Bestilling han, ifølge sin egen Begjæring, ent-
lediges "/i 1751, og skjødede 26/u 1754 fornævnte Gaard til Kirkeskriver Peder
Fløche.
99.
»1758, d. 4de April, Jens Mygind, Capelian her i Nyborg, og
ringet.«
(Om ham see Wibergs Præstehist. 2 p. 469). Han ægtede 25/7 1742
Birthe Marie Rafn, døbt *j7 1709, Datter af Byfoged OlufRafn og Anna Marie
Hansdatter Kam. 8/u 1743 bestemte et kongeligt Reskript, at han aarlig skulde
udbetales 24 Rdlr. i Husleie, fra Mikkelsdag 1742 at regne, og ved et andet
kongeligt Reskript af 2I/s 1745 tilstodes ham aarlig 10 Rdlr. af de 30 Rdlr., som
af Krigshospitalskassen gaves til den Præst, som betjente Garnisonen. Ved et
Kongebrev af 16/s 1748 blev det tilladt ham og efterfølgende Kapellaner at nyde
aarlig af Kirkens Indkomst 100 Rdlr. samt 1 Pund Rug og 1 Pund Byg. "/,
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1753 fik han Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden afKongegade og døde 1758.
'"/i, 1767 blev hans Enke begravet paa Yor Frue Kgd.
100.
:>1759, d. 31te Martii, Raadmd. Jantzen; ringet med alle 5
Klocker.«
Han omtales 26/s 1727 som Postmester, fik 16/, 1728 Skjøde paa en Gaard
paa Nordsiden af Kongegade og 2 Tdr. Land i Byens Marker, men solgte igjen
20/8 1730 Gaarden til Eaadmand Matthias Fibiger, samt skjødede s. A. en
Gaard i Kongegade, nærmest Kirken, til Apotheker Klaus Oldenborg. Abraham
Jantzen var tillige privilegeret Gjæstgiver og gift med Anna Susanne Roxbach,
Datter af Herredsfogod Kristian Rosbach i Tyrstrup Herred, og kjøbte 1734
en, Stervboet efter Bartskær David Jensen Stegge .og Hustru Abelone Nielsdatter
tilhørende, grundmuret Gaard paa Nordsiden af Mellemgade. */, 1739 blev han,
ved et Kongebrev, fritaget for at modtage Indkvartering eller betale for samme,
saavel for den forbigangne som den tilkommende Tid, »endskjøndt han kunde
have nogen liden Brug eller Haandtering«, saalænge han ikke udleiede sin Gaard
til Nogen, der sad i stor Næring. 14/4 1741 fik han kongelig Bestalling som
Eaadmand, og gik formodentlig af fra Postmesterbestillingen 1747, da en ny
Postmester omtales. Hans Hustru blev begravet '/6 1753. Af Ægtefolkenes
Børn ere følgende fødte i Nyborg:
1. Adam Frederik Jantzen, døbt 16/s 1729, begravet n/6 1732 i Kirken.
2. Gotfred Jantsen, døbt as/9 1730, død 1788 som Byskriver i Svendborg, gift
med Anna Kathrine Oraae af Svendborg.
3. Katharina Magdalena Jantzen, døbt 7/i 1733, ægtede */ls 1753 Sekond-
løitnant ved Garnisonskompagniet i Nyborg, Johan Kristoffer Mohr v. Waldt,
som døde 10/6 1764 i Kolding. Enken døde ai/n 1773.
4. Tobias Jantzen, født n/4 1737, døde 1804 i Faaborg, gift med Abigael
Petronella Møllmark, Datter af Byfoged Kristian Møllmark i Faaborg.
5. Lovise Sofie Jantzen, født w/7 1738, døde 1811, gift med Portrætmaler
Ulrik Ferdinand Benfeld i Kjøbenhavn.
101.
>1761, d. 30te Oct., Raadinand Johan Juchum Mancin; ringet
med alle Klockerne.«
Han omtales 1736 som Skipper ved det kongelige Vagtskib i Storebælt og
ægtede M/« s. A. Anna Marie Giessenbihr (see N. 84), Enke efter Skipper
Peder Frisch, som døde 1731. Hun blev begravet 18/g 1741. Mancin blev
1744 af Magistraten entlediget fra Bestillingen som Brandinspektør, under Fore¬
givende af, at han var aldeles uvederhæftig til at anbetroes Oppebørsler, og des¬
uden var uskikket til Bestillingen. Herover besværede han sig for Stifamt-
manden, som ibrlangte Magistratens Erklæring om Sagen. Erklæringen gik ud
paa, at Mancin var ganske uvederhæftig, levede uordentlig og var meget ofte
befunden i stor Drukkenskab. Der udspandt sig nu en vidtløftig Korrespondance
mellem Stiftamtmanden og Magistraten, idet Førstnævnte forlangte Mancin indsat
igen i Brandinspektørbestillingen, medens Magistraten derimod fastholdt hans
Entledigelse og bestandig fremkom med motiverede Indvendinger mod Stiftamt¬
mandens Forlangende. Korrespondancen antog efterhaanden en meget skarp og
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for Magistraten betænkelig Karakter, saa at Stiftamtmanden endogsaa under ,7/„
1745 gav Magistraten at betænke, om den antog at kunne forsvare sin Dristighed
og Opsætsighed i denne Sag, som den forlængst burde været mulkteret for; men
fra nu af lod han sig aldeles ikke stille tilfreds, hvis Magistraten, mod Formod¬
ning, fremturede i sin allerede over hele Landet bekjendte og af alle Retsindige
misbilligede Opførsel, hvorimod han isaafald androg Sagen for Kongen. Det
vilde være ham ukjært, om Magistratens Medlemmer bleve de første, som han,
i alle de Charger han havde betjent, maatte søge statueret et Exempel paa for
Ulydighed og Opsætsighed, hvorfor han endnu engang henstillede til dem, at
betænke deres eget Gave. Men uagtet denne Reprimande kom Magistraten dog
endnu, i Skrivelse af 6/s s. A., med en yderligere Indvending, sigtende til
Mancins usluttede Regnskaber, hvorefter den 10 s. M. erholdt Stiftamtmandens
Ultimatum, at han vilde have sin Ordre fuldbyrdet til det Yderste. Til Held
for Magistraten døde dens Formand, Borgmester Anders Larsen, faa Dage efter
(13 s. M.), hvorefter den strax faldt tilføie, idet det saaledes kunde faae Skin
af, at Formanden havde været den egentlige Hindring for Magistratens tidligere
Eftergivenhed, medens det i Virkeligheden nok var Raadmand Jakob Lerche,
hvis Sindelag mod Mancin, ifølge dennes Erklæring under Sagen, altid havde
værot hadeligt. Mancin blev altsaa igjen ansat som Brandinspektør, ja fik end¬
ogsaa ,0/.o S. A. kongelig Bestalling som Raadmand, men viste sig stridig og
egenraadig i denne Bestilling, idet han, uden sine Kollegers Vidende, havde
borttaget en Sluse fra Byens Grav og ladet hugge % Ege i Byens Skove. 28/„
1747 blev han ved Bythinget dømt til at betale 300 Rdlr., fordi han havde ud¬
talt og skrevet skammelige og usandfærdige Skjældsord og Beskyldninger mod
en Enke. 18/6 1751 ægtede han Marie Kirstine Pedersdatter Schou og kjøbte
s. A. en Gaard i Kirkestræde. Han fik fri Begravelse formedelst Fattigdom.
1764 solgte hans Enke fornævnte Gaard til Skipper Ole Hansen Holk. Af sidste
Ægteskab vare mindst 5 Børn, af hvilke en Søn, Lorentz Nikolai Mancin,
blev døbt a/,0 1751 og døde 26/8 1803 som Kapellan i Horsens (Wibergs Præste-
hist. 1 p. 683).
102.
»1762, d. 21 April, Raadmd. og Byskriver Hornemand, og
ringet med alle 5 Klocker.«
Daniel Horneman fik '/, 1730 kongelig Bestalling som By- og Raadstue-
skriver i Nyborg samt Herredsskriver i Vinding, Bjerge og Aasum Herreder.
Hans Fader, Frederik Horneman, var Gartner ved Frederiksberg Slot. */n 1732
var han tilstede i Odense ved Henrettelsen af Student Lars Pedersen Mørch,
der havde myrdet hans Broder, Johan Horneman, Præst i Kjerteminde. *°/9
1735 omtales han tillige som Kirkeskriver, fik 8/4 1741 kongelig Bestalling som
Raadmand, forpagtede u/i2 s. A. Oppebørslen af Havnens Bropenge for de 3
følgende Aar for 226 Rdlr. aarlig, bestyrede Brandinspektørtjenesten 1745, kjøbte
s,/u 1752 et Hgs paa Nordsiden af Mellemgade, fik i2/io 1754 Skjøde paa et
andet Hus i samme Gade. */4 1758 blev hans Hustru (Navnet nævnes ikke)
begravet. 23/, 1761 bemærkede Stiftamtmanden, ved Eftersynet af Skifteproto¬
kollen, at den var ført meget uordentlig, idet Skifter, som vare sluttede for
6—7 Aar siden, fandtes indførte bagefter Skifter, som vare sluttede 1760, hvor¬
for det blev ham paalagt at forfatte et Register over de sluttede Skiftebreve,
ligesom han ogsaa alvorlig formanedes til, fremtidig ordentlig at indføre Skifterne
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Tid efter anden, eftersom de af Magistraten bleve sluttede og afgjorte, saafremt
han agtede at undgaae Ansvar. Han døde 14/4 1762 og eiede 9 Tdr. Land i
Byens Marker. Ægtefolkene havde mindst 2 Børn, nemlig:
1. Anna Sofie Horneman, døbt '/s 1731, begravet sl/8 1784 paa Vor Frue
Kgd., ægtede M/5 1763 Løitnant og Auditør Isbranclt Becher, begravet 10/10
1765 ibd.
2. Dorthea Marie Horneman, døbt a/„ 1732, død 9/„ 1788, ægtede ls/2 1760
Kaptainløitnant Frands Harboe af Søetaten, død førend hende. De hvile
paa Vor Frue Kgd.
103.
»1763, d. 10do Junij, blev Hans Excellence, Hoy-Welbaarne
HEr. General og Cammer Herre samt Commandant Holger Chri¬
stensen Wind indsadt udi Ulfeldtes Adelige Begravelse.«
Han var Søn af Etatsraad Kristen Holgersen "Wind, som var Amtmand i
Antvorskov og Korsør Amter, og Elisabeth Pedersdatter Juel. Han blev ln/1()
1759, som Generalmajor, beskikket til Kommandant, fik I3/l2 s. A. Skjøde fra
Borgmester Jakob Lerche paa Gaarden paa Hjørnet af Kongegade og Peder
Jægers Stræde (nu Nr. 11), samt paa den saakaldte »Revninggaard« i Sønder-
voldgade, erholdt 1761 sin Dimission fra Posten som Chef for det fyenske Na¬
tionalregiment tilfods, var først gift med Ida Sofie Rumohr, dernæst med
Hedvig Albertine Ahlefeldt. Han døde "/j 1763; hans Enke blev 2"/4 1775
bisat, 68 Aar gi. Hun var bekjendt for sin store Godgjørenhed mod Byens
Fattige. 1775 blev erlagt 60 Bdlr. til Kirken, forat begge Kisterne maatte
forblive staaende sammesteds i 20 Aar; men ved Kirkens Restauration 1871
fandtes Kisterne ikke paa deres oprindelige Plads, og formodes at være førte
andetsteds hen. "/, 1775 solgtes den fornævnte Hjørneejendom for 2600 Rdlr.
og Stervboets Løsøre for 1550 Rdlr.
104.
'1764, d. 3&0 Octobr., Boe Boyesen, og ringet med de 4re
mindste Klokker.«
Han ægtede e/6 1729 Kathrine Marie Pederdatter, som allerede døde
21/s s. A., begravet paa Vor Frue Kgd. Hun var Datter af Vognmand Peder
Danielsen (f 1727) og Birthe Hansdatter (f 1728). "/i 1730 tog Bo Boyesen
Borgerskab som Avismand, Vognmand, Ølsælger og Kjøbmand, ægtede "/, s. A.
sin anden Hustru, Birgitte Kathrine Lemming, døbt ,0/, 1703, Datter af Stads-
kæmner Søren Poulsen Lemming og Regine Hansdatter Hænsken, skjødede ">/,
1731 en Gaard paa Nordsiden af Torvet til Bager Søren Kristensen, omtales
1734—46 som Stempelpapirsforhandler, blev 26/4 1736 beskikket til Stadskæmner
og Fattigkasserer, forpagtede '/s 1739 Oppebørslen af Havnepengene for de føl¬
gende 3 Aar for 222 Rdlr. aarlig, fik "/4 1741 kongelig Bestalling som Veier,
Maaler, Vrager, Havnefoged og Favnesætter. "/, 1743 blev hans anden Hustru
begravet. 2/a 1745 blev han endelig gift med Dorthea Kathrine Madsdatter
Møller, fik "/, 1746, efter sin egen Begjæring, Afsked fra Bestillingerne som
Stadskæmner og Fattigkasserer, og kaldes 1746 og 47 Konsumtionsforvalter. 16/4
1748 døde hans tredie Hustru, begravet 22 s. M. Han selv døde J'/9 1764.
Bo Boyesen havde med Birgitte Kathrine Lemming følgende Børn:
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1. Søren Boyesen, døbt 16/1S 1730, blev 1767 konstitueret som Byfoged i
Jakob Lerches Forfald, ægtede 1768 Dorthea Sofie Bruun, Datter af
Skoleholder Basmus Thomassen Bruun i Fredensborg og Lydia Palm. '/i
1771 entledigedes han, efter egen Begjæring, fra Bestillingen som Stads-
kæmner og beskikkedes ®°/7 1772 til virkelig Byfoged. UU 1796 blev afsagt
Kjendelse i en, ifølge Kommissorium af l5/8 1794, mod ham og Byskriver
Poul Nielsen anlagt Sag angaaende Besvigelse af Kongens Kasse ved urig¬
tigt aflagte Regnskaber over Extraskatten i 1789—93. Ifølge Dommen
skulde Byfogden og Byskriveren, Een for Begge og Begge for Een, tilbage¬
betale det besvegne Beløb, under den ved Frdn. af 4/s 1690 befalede Straf,
hvorhos Byfogden, for sin uforsvarlige Efterladenhed, Ligegyldighed og
Magelighed i sit Embede, skulde bøde 40 Rdlr., samt i Forening med By-
skriveren, betale Kommissionens Bekostning med 609 Rdlr. Han døde 22/4
1798, begravet 28 s. M. sa/2 1799 tillod Kancelliet hans Enke, at nyde
aarlig af Kæmnerkassen 20 Rdlr. til Brænde. Hun solgte s®/, 1808 en
Gaard paa Nordsiden af Torvet til Kjøbmand Peter Svitzer (f 1811) for
570 Rdlr. Hun døde 16/5 1831, 87 Aar gi. Ægtefolkene begravedes paa
Vor Frue Kgd. 6 Sønner og 2 Døtre.
2. Regine Boyesen, døbt so/s 1732, begravet 1759 i Kirken, ægtede 9/8
1758 Monsr. Basmus Baggesen, senere Raadmand og Byskriver i Kolding.
8. Boye Boyesen, født 1733, død 1764 paa Reisen fra Rotterdam til Ostindien.
4. Kathrine Marie Boyesen, født omtrent 1734, ægtede 13/n 1765 Monsr.
Nikolai Henrik Teisen, døbt sl/u 1730, Søn af Farver Engelbert Teisen,
som døde 1773 (N° 111).
5. Gyde Boyesen, født 1737, død 50/t 1798, ægtede 22/ø 1758 |Birkedommer
Mourids Høyer ved Holekenhavns Birk. Han omtales a'/4 1761 som Stads-
kæmner, beskikkedes ,3/n s. A. til Brandinspektør, fik 1762 Stiftamt¬
mandens Konstitution til at bestyre Byfogedembedet i Byfogdens Fraværelse,
kaldes 1764 Kirkeværge, 1766 Kirkeskriver, ls/6 1776 Overveier og Maaler,
blev begravet ls/6 1776, 65 Aar gi. Hans Enke forestod Bestillingen som
Overveier, Maaler, Havnefoged, Vrager og Favnesætter efter hans Død.
Hun døde so/4 1798, begravet 6/6 s. A. Ægtefolkene hvile paa Vor Frue
Kgd. og havde 2 Døtre.
6. Marie Boyesen, født omtrent 1738, tjente 1764 i Ribe.
7. Maren Boyesen, døbt *h 1740, ægtede "/» 1765 Monsr. Knud Hansen
Hamnevig, og gav S7/4 1776 en af hende selv forfærdiget Alterdug til
Kirken.
8. Rasmus Boyesen, døbt S6/9 1742, var 1764 Underofficeer ved det holstenske
Regiment.
Med Dorthea Kathrine Madsdatter Møller havde Bo Boyesen en Søn, Niels
Boyesen, døbt 6/7 1746, og en Datter, Birgitte Kathrine Boyesen, døbt 10/, 1748.
105.
>'1764, d. 13de Novembr., Niels Tygesen, og ringet med alle
5 KL*
Han ægtede '/is 1751 Birthe Kirstine Boyesen, døbt a4/6 1732, Datter af
Møller Niels Boyesen og Anna Bertelsdatter (see N« 112), tog ss/j 1752 Borger¬
skab som Kjøbmand, beskikkedes 4/t 1757 til Skolekasserer. Hans fornævnte
Hustru døde "/s 1759, begravet 17 s. M. Han eiede paa den Tid Gaarden (nu
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Nr. 4) paa Sydsiden af Kongegade, segtede "/„ 1760 Øllegaard Gand ellar Gang
eller Ganner, entledigedes 19/u s. A. fra Bestillingen som Skolekasserer, Tar 1762
eligeret Borger, døde 7/n 1764, begravet 13 s. M. i Kirkens Hovedskib. ISterv-
boet fandtes rede Penge 1202 Rdlr. 9- Mk., Sølvtøi for 145 Rdlr. 5 Mk., for¬
nævnte Gaard i Kongegade, Skibsparter for 1640 Rdlr., Jorder i Byens Marker
til 949 Rdlr. Boets Overskud var 8839 Rdlr. Hans Enke døde 4/6 1805, be¬
gravet 13 s. M. paa Yor Frue Kgd., 86 Aar gi. Af Niels Tygesens Børn med
Birthe Kirstine Boyesen kunne nævnes:
1. Anna Tygesen, døbt 18/e 1753, død 17/n 1818, gift med Kammerraad, Told¬
kontroltør og Inspektør ved Strømtolden i Storebælt, Jens Taulov Svitzer,
født 20/io 1732, Søn af Proprietær Klaus Briksen Svitzer til Jullingsholm i
Jylland og Eleonore Jensdatter Taulov. Kammerraad Svitzer fik paa Skiftet
efter Ejøbmand Johan Frederik Koller udlagt en Gaard paa Sydsiden af
Kongegade som Afdrag paa sit Tilgodehavende i Stervboet. ,0/i2 1793 skjødede
han til Bager Arnt Lunn en Gaard for 1100 Rdlr., døde 21/9 1801, begravet
28 s. M. Ægtefolkene hvile paa Yor Frue Kgd.
2. Ester Marie Tygesen, døbt 31/e 1754, død 1803, gift med Præst Jakob
Albert Kristensen Ørsted i Kirke Helsinge. (See Wibergs Præstehist.
1 p. 584).
3. Niels Tygesen., døbt 4/9 1755, ægtede 24/s 1784 Maren From,, døbt 24/3 1763,
Datter af Møller Rasmus From og Anna Sofie Møller (see Nr. 114). Niels
Tygesen tog 16/12 1779 Borgerskab som Ejøbmand, døde 6/s 1786, begravet
10 s. M. i Kirken. Hans Enke ægtede 4/7 1787 Ejøbmand Johan Frederik
Koller, som døde "/, 1793, 38 Aar gL, begravet paa vor Frue Kgd., hvor¬
efter hans Enke 2/2 1796 ægtede sin tredie Mand, Kirkeværge Kristian
Ditlev Oxenbøll. Hun døde 3/7 1814, han 27/2 1830, 63 Aar gi. De ere
begravede paa Vor Frue Kgd.
4. Matthias Tygesen, døbt "/, 1758, død 12/9 1827 som Præst i Skjern (see
"Wibergs Præste Hist. 3 p. 85).
106.
»1764, d. 14de Febr., Amtsforvalter Bergmand, og ringet med
alle 5 Klocker.
Hans Bergman omtales 1731—36 som Forvalter paa Hørsholm, hvorefter
han beskikkedes til Amtsforvalter over Nyborg og Tranekjær Amter. Han fri¬
toges foT at stille den med Embedet forbundne, meget betydelige Kaution af
16000 Rdlr. 1738 var han gift med Anna Kathrine Klamdatter. S8/io 1743
nævnes han som Pensionist, og var da afgaaet fra Embedet. Hans Hustru blev
begravet 21/„ 1750.
107.
»1767, d. 6te May, Justitz Eaad og Amtsforvalter Laurite
Aabye.«
Han var født i April 1722 og Søn af Magister, Rektor Thomas Aabye og
Joh»me Marie Lerche (Nr. 95). Han felev først Raadmand i Odense, derefter
Regimentskvarteermester ved det fyenske, nationale Infanteriregiment, blev 1760
udnævnt til Amtsforvalter over Nyborg og Tranelqser Amter, kaldes 1761 tillige
Proviantforvalter i Nyborg Fæstning, var 1763 Justitsraad. Hans Hustru Anna
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Margrethe Langsted, var Datter af Kammerraad og Regimentsskriver Hans
Langsted. Hun solgte u/a 1768 Jorder af Areal 18 Tdr. 4 Skpr. Land til Af¬
betaling af sin afdøde Mands Gjæld til den kongelige Easse. Af deres Børn var
Thomas Aabye 1787 Fuldmægtig i Rentekammeret.
108.
»1771, d. 4de Octobr., Yice Borgemester Johannes Hetting, i
Kircken og ringet med alle 5 Klocker, gi. 52 Aar, død af Blod¬
styrtning.«
Han var Søn af Kjøbmand Jakob Kristensen Hetting i Odense (f 1768)
og Abel Arntsdatter Sibbern (+ 1768), omtales 1752 som Tolder i Nyborg, fik
1755 Bestalling som Viceborgmester, ægtede 27/4 1757 Gyde Boyesen, Datter af
Møller Niels Boyesen og Anna Bertelsdatter (Nr. 112), kjøbte n/13 s. A. en
Gaard paa Torvet Gyde Boyesen blev begravet ,0/8 1761. Enkemanden giftede
sig derefter med Anna Elisabeth Birch, som blev begravet le/, 1767. Johannes
Hetting døde 29/, 1771. 5/u s. A. solgtes Stervboets løsøre for 2415 Rdlr.,
hvoraf Guldsager for 130 Rdlr. og Sølvsager af samlet Vægt 611 Lod. Gaarden
paa Torvet solgtes for 835 Rdlr.; tillige solgtes en Baad og 2 Bundgarn. Jo¬
hannes Hetting efterlod sig 6 Børn, 3 af hvert Ægteskab.
109.
»1772, d. 26de Aug., Willads Knudsen, Kiøbmand, og ringet
med alle Klockerne.«
Han var født 1706, Søn af Skipper Knud Villadsen (f 1731) og Valborg
Nielsdatter (f 1747), fik ,5/j 1732 Skjøde paa en Vaaning i Søndervoldgade,
ægtede 9/, 1734 Anna Kristine Graae, døbt "/, 1715, Datter af Kjøbmand
Mads Graae i Svendborg (f 1768) og Mette Kirstine Kristiansdatter (f 1755).
Villads Knudsen tog l/„ 1739 Borgerskab paa Skibsfart og Handel, beskikkedes
•/„ 1744 til Skolekasserer og "/, 1746 til Stadskæmner, fra hvilken sidste Be¬
stilling han afgik "/, 1748. Det holdt haardt, at faae ham til at aflægge sine
Kæmnerregnskaber, og det var først efteråt Magistraten havde truet ham med
»Tiltale til vedbørlig Undgjældelse«, at han omsider kom frem med dem. 9/„
1769 kjøbte han Gaarden (nu Nr. 2) paa Hjørnet af Torvet og Torvestræde med
18 Tdr. 4 Skpr. Land i Byens Marker for 1461 Rdlr., fik 27/4 s. A. Sij'øde paa
et Gravsted i St. Gjertruds Kapel, solgte "/„ 1770 fornævnte Hjørnegaard, om¬
tales 1771 som eligeret Borger. Hans Enke blev begravet S8/, 1776. Arvingerne
legerede *>/, 1778 til Fattigvæsenet 6 Tdr. 6 Skpr. Land og '/s 1782 til Kirken
en Kapital af 150 Rdlr. kurant, til Vedligeholdelse af det nævnte Gravsted. Af
Ægtefolkenes Børn bleve 3 Døtre gifte med større Herremænd, nemlig:
1. Mette Kristine Knudsen, døbt "/, 1745, død "/, 1816, ægtede IS/9 1768
Kjøbmand og Fattigkasserer Laurids Rasmussen Lange, senere Eier af Ør¬
bæklunde (Nr. 94).
2. Valborg Knudsen, døbt 1#/9 1748, død 1779, gift med Justitsraad Otto
Jakob Engelsted til Rørbæk, død 1820.
3. Dorthe Kathrine Knudsen, døbt 10/» 1750, ægtede "/« 1774 Kristian Ditlev
Lunn, født 0/5 1737, Eier af Knabstrup, død M/8 1814, Søn af Skipper Hans
Pedersen Lunn og Hilleborg Eckleff.
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110.
»1773, d. 12te Febr., indsat Monsr. Ham Romus, Fuldmægtig
paa Amtstuen, i Aabyes Begravelse og ringet med alle 5 Klocker,
gi. 27 Aar og døet af Mave Krampe.
Han var født ,s/4 1746, Søn af Præst Kosmus Eamug i Marslev og Else
Langsted, blev Student 1762, ansattes 1767 som Fuldmægtig ved Nyborg Amt¬
stue, f «/, 1773.
111.
»1773, d. lste Junii, Engelberth Tejsen, og ringet med 5 Klocker,
gi. 80 Aar.«
Han var Søn af Farver Hans Kristian Teisen, omtales 1726 som Farver,
var Fattiginspektør fra ,s/, 1732 til 1785, fik 19/6 s. A. Privilegium paa, at
han, Hustru og Børn maatte, paa deres livstid, alene og uden Fornærmelse af
andre Farvere, drive Farveri. 1736 ansattes han som Overformynder. 1738
kjøbte han Gaarden (nu Nr. 9) paa Hjørnet af Torvet og Slotsgade, samt eiede
tillige Gaarden (nu Nr. 1) paa Hjørnet af Korsgade og Nørregade, entledigedes
n/i 1746 fra Bestillingen som Overformynder. Hans Hustru, hvis Navn ikke er
fondet, blev begravet 10/n 1759; han selv døde s'/5 1773. Stervboets Overskud
var 1271 Rdlr. Af Ægtefolkenes Børn omtales:
1. Hans Teisen, døbt 18/3 1726, død ®/7 1794, Farver fra 1756. Hans første
Hustru, Kirstine Sabine Biisbrich Schiøtt, døde 18/, 1765, hvorefter han
as/6 1766 ægtede Anna Dorthea Løve. Han nævnes 1767 som Skolekas-
serer. e/s 1778 blev hans anden Hustru begravet, 401/« Aar gi. De hvile
Alle i Kirken.
2. Johan Kristian Teisen, døbt 16/3 1729, Farver i Nakskov, død før 1773.
3. Nikolai Henrik Teisen, døbt *'/„ 1730, gift med Kathrine Marie Boyesen
(Nr. 104).
4. Kai Antonius Teisen, døbt "/» 1732, død "/« 1790, Skipper, ægtede 8/„
1756 Barbara Birgitte Hansdatter, død 4/10 1791, Enke efter Skipper
Peder Pedersen, død 1755.
112.
»1773, d. 29de Octobr., Niels Boyesen, og ringet med alle
Klockerne, gi. 67 Aar.«
Han anføres 19/6 1730 som Eier af Nyborg Slotsmølle og ægtede 8. D.
Anna Bertelsdatter, som var døbt •/,„ 1691 og Datter af Møller Bertel Sørensen
og Kathrine Kock (Nr. 46). 1 en af Møllens Sidebygninger findes endnu indsat
en Sten med følgende Indskrift: >12lPsalme, 8 V. Niels Boyesen, Anna Bertols-
dater. Anno 1755.« ,0/s 1764 udfærdigede han Skjøde paa Møllen til Easnms
From (Nr. 114). Møllen var da ansat i Landmaalingsmatrikulen for 10 Tilr.
Mølleskyld. Anna Bertelsdatter blev begravet ®°/7 1781. Niels Boyesen eiede
en Oaard paa Nordsiden af Torvet og 3 Tdr. 4 Skpr. Land i Byens Markor.
Ægtefolkene havde 2 Børn, nemlig:




2. Birthe Kirstine Boyesen, døbt "/5 1732, gift med Skolekasseror Niels
Tygesen (Nr. 105).
113.
»1777, d. 18de Julii, Knud Basmusen Maale, Kiøbmand, og
ringet med alle 5 Klocker, gi. 87 Aar.«
Han omtales M/6 1724 som Skipper og gift med Anna Lange, døbt S6/s
1697, Datter af Skipper Thomas Rasmussen Lange (f 1720) og Anna Mads¬
datter (•}• 1724). 1730 opførte han en Gaard paa Hjørnet af Adelgade og Sønder-
voldgade, paa det Sted hvor Hotel Nyborg nu ligger. 6/» s. A. maatte han er¬
lægge 4 Mark til de Fattige og 8 Mark i Sagsomkostninger, fordi han "/, s. A.
havde ladet falde nogle ubetænksomme Ord med Banden og Skjælden mod
Kvartalsmændene, da de vare hos ham og krævede hans Andel til Lønning af
Byens Betjente. 15/, 1734 kaldes han Kjøbmand, fik s. D. kongelig Bevilling til
at drive Værtshus for fremmede, gaaende og ridende Bud, Vognmænd, Haand-
værksfolk, [Tjenere og Folk af lige eller ringere Stand, men ikke for Andre.
"/, 1751 beskikkedes han til Stadskæmner, men fritoges allerede s,/3 s. A,,
efter sia egen Begjæring, fra denne Bestilling, da han i mange Aar havde staaet
i kongelig Tjeneste til Orlogs. '/4 1752 erholdt han kongelig Bevilling til at drive
Gjæstgiveri og Værtshus for Alle og Enhver, samt til at modtage og logere
fremmede Reisende uden Forskjel og af hvilkensomhelst Stand og Vilkaar, efter¬
som de med slige Bevillinger forsynede Personer forlængst havde forladt og op¬
hævet deres Gjæstgiverier. 2<l/4 1762 var han eligeret Borger, fik "/„ 1766
Skjøde paa 8 Gravsteder i Kirken til sig, Hustru og Søn. Hans Hustru døde
M/n 1769. Han skjænkede "/o 1771 en Sum af 400 Rdlr. til de Fattige og
døde ls/7 1777. Han efterlod sig, foruden fornævnte Hjørnegaard, et Pakhus,
38 Huse rundtomkring i Byen, 26 Tdr. Land i Byens Marker, Galeasen »Sø-
ridderen«, Jagten »St. Peder« og flere Skibsparter. Stervboets Løsøre solgtes for
3900 Rdlr. Ægtefolkene havde 4 Børn, deriblandt:
1. Anna Maale, døbt *s/o 1729, begravet 2!/s 1775, ægtede 12/ä 1749 Ejøbmand
Bertel Trohnsen, som '/« 1758 kjøbte en Gaard i Mellemgade. Han fik
">/„ 1760 alvorlig Befaling fra Stiftamtmanden, at modtage det ham af Magi¬
straten tildelte Hverv som Krartalsmand og Taxeerborger; 1772 var han
eligeret Borger. M/„ 1781 solgte han en Ager, kaldet »Bodils Ager,« paa
4 Tdr. Land for 480 Rdlr., 8 Tdr. 4 Skpr. Land i Humlevænget for 409
Rdlr. 2 Mk., en Have ved Søndervold for 171 Rdlr., 2 Skibsparter for 720
Rdlr. 1 Mk., og døde ls/6 1785, 72 Aar gi., begravet 18 s. M. Ægtefolkene
hvile paa Vor Frue Kgd. 13 Børn.
2. Rasmus Maale, døbt '/i« 1732, levede endnu 1777.
114.
»1783, d. 8de Oct, Skov Rider Rasmus From, og ringet med
alle 5 Klocker, gi. 59 Aar.«
Han fik 1755 kongelig Bestalling som Bysknver, kjøbte 7/1 1768 en Gaard
i Kongegade, fik "/* 1764 kongelig Bestalling som Skovrider, og kjøbte le/6 s.
A. Nyborg Slotsmølle af Niels Boyesen (Nr. 112). "/, 1766 fik han kongelig
Bevilling til at opføre en Veirmølle paa Fæstningsvolden. Han døde i Odense
3/10 1783. Af Ægteskabet med Anna Sofie Møller vare 5 Børn, hvoraf en
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Datter, Maren From, var døbt S4/s 1763 og gift med Kjøbmændene Niels Tygesen
og Johan Frederik Koller samt Kirkeværge Kristian Ditlev Oxenbøll (Nr. 105).
115.
»1784, d. 3die Maji, Conferentz Raad og Ridder von Cederféldt
indført i dend Adelige Begravelse om Morgenen fra Callundborg.«
(Om ham see dette Tidsskr. 3 p. 115, Tab.); hans Hustru blev n/i 1757
bisat i Nyborg Kirke om Aftenen, medens Kirken var prægtig illumineret.
1759 kjøbte han Ørslev Kloster og Strandet med 445 Tdr. Htk. Bøndergods og
4 Kirker, samt Staarupgaard med 269 Tdr. Htk. Bøndergods og 2 Kirker; men
han solgte allerede s. A. disse Gaarde for 78,000 Rdlr. til Borgmester Jakob
Lerche i Nyborg (see dette Tidsskr. 4 p. 274). Ægtefolkenes Kister henstaae
nu i Gravhvælvingen under Kirkens sydlige Kapel, og der findes Plader med
Indskrifter paa Kisterne. Faa Mandens Kiste læses: »Han var en eiegod Fader,
hvis Valgsprog var »Spe et fide«. Hans Indsigter og store Fortjenester banede
ham Adgang til sin Konges Naqde ved Kid, Nidkjærhed og 40 Aars udmærket
tro Reneste.« Paa Hustruens Kiste læses: »Hendes Tro og Haab var grundet
paa Christus, hendes Taalmodighed og Hengivenhed i Guds Villie stor, hendes
Vandel her i Verden opbyggelig og priselig.«
116.
»1785, d. 25<ie April, Capit. Neiitzhorn, og ringet med alle
Klocker, gi. 501/» Aar, 18de huj.«
Ernst Høiberg Nutzhorn var Kaptain ved det fyenske gevorbne Infanteri¬
regiment, omtales 1773 som gift med Elisabeth Kathrine Povisch, og er
begravet i Kirkens nordlige Sideskib.
117.
»1788, d. 13de Oct, Major Petersen af Tallerup forflyt fra
Tomerup Kircke.«
Han eiede Tallerupgaard i Tommerup Sogn, ægtede 1753 Anna Augusta
Sofie Aabye, som var født 3/4 1719, begravet 87/4 1776, Datter af Kektor Tho¬
mas Aabye og Johanne Marie Lerche (Nr. 95). Ægtefolkene hvile i det nord¬
lige Sideskib i Kirken.
